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“Walaupun ayah tidak berkesempatan 
memegang diploma ini, namun kehadiran 
kami sekeluarga cukup bermakna dan menjadi 
pendorong kami adik-beradik agar terus 
berusaha untuk berjaya,” ujar Nurul Zafirah Haji 
Zakaria, 23 yang baharu sahaja kehilangan ayah 
akibat mengidap strok sejak beberapa bulan 
lalu.
Menurut Nurul Zafirah, ayahnya, Haji Zakaria 
Jumaat, 55, yang mengikuti pengajian dalam 
bidang Diploma Eksekutif Pengurusan Projek 
di Pusat Pengajian Berterusan & Pembangunan 
Profesional (CENFED), Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) sepatutnya hadir ke Majlis Konvokesyen 
UMP Ke-6 pada 1 Oktober 2011 yang lalu. 
Beliau yang baharu menamatkan pengajian 
di Universiti Teknologi MARA (UiTM) di Mergong 
turut memberitahu yang ayah merupakan 
mentor mereka sekeluarga dan beliau  sangat 
sabar melayan karenah anak-anak.
Malah, isterinya, Halimah Packree Mohamad, 
51, menyifatkan pemergian suaminya itu sudah 
suratan Ilahi dan beliau sekeluarga tabah dalam 
menghadapi dugaan ini.
“Allahyarham kelihatan tidak sabar untuk 
menerima diploma bersama 62 rakan yang 
lain.
“Semasa pembentangan akhir Diploma 
Eksekutif di Ho Chi Minh, Vietnam pada Julai 
lalu, Allahyarham mula diserang strok, namun 
Allahyarham tetap gagahkan diri untuk bersama-
sama pelajar lain di sana bagi menamatkan 
pengajian terakhir mereka itu,” kata Halimah.
Walau bagaimanapun, beliau amat 
berbangga dengan pencapaian suaminya yang 
begitu tekun menamatkan pengajian walaupun 
pada ketika itu kesihatan beliau terganggu.
Majlis penyampaian diploma disempurnakan 
KDYTM Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah 
AlHaj  Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in 
Billah yang juga Canselor UMP di Kamar Canselor 
selepas Majlis Konvokesyen berakhir.
Baginda juga telah berkenan menyumbang 
sedikit bantuan kepada keluarga Allahyarham 
dan memberi kata-kata perangsang supaya 
tabah menghadapi dugaan ini. 
Konvokesyen kali ini menyaksikan seramai 
1,290 graduan daripada lima fakulti dan dua 
pusat pengajian yang  menerima ijazah dan 
diploma masing-masing.
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